




Grammatical Phenomena of Sino-Tibetan Languages 2:



























ネパールの地図とメチェ語の言語地域（Meche & Kiryu 2012）
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1.2. メチェ語の音韻
メチェ語の音素は，a, i, u, e, ə; k, g, ŋ, c [ts/tʃ], j [(d)z/(d)ʒ], t, d, n, p, b, m, y, 












(1) a.  接頭辞 – 動詞基体 –動詞補助辞 n –TAM接尾辞
 b.  jaʔ-jred-bai-yə
    食べる -少し -あちこち -HAB
    あちこちで少しずつ食べて回る。
 c.  da-ləŋ-laŋ
    PROH-飲む -去る





























(2) a.  aŋ(=ə)     taŋ-bai.
    私（=NOM）   行く -PFCT
    私は行った。
 b.  ram(=a)     taŋ-bai.
    ラム（=NOM）   行く -PFCT
    ラムは行った。
対格形式を S項に取る自動詞の場合は，=kəuが必ず付き，格標示がゼロにな
ることはない。
(3) aŋ=kəu   gəjaŋ-bai.
 私 =ACC    寒くなる -PFCT
 私は寒くなった。













(4) a.  bi(=yə)    əŋkam(=kəu)   ja-bai.
    彼（=NOM）   ご飯（=ACC）      食べる -PFCT
    彼はご飯を食べた。
 b.  aŋ(=ə)     bi=kəu       jaɁ-bai.
    私（=NOM）   彼・それ =ACC   食べる -PFCT
    私はそれを食べた。
三項述語の場合，A項は主格になるが，受け手である R項と対象である O項は，





(5) a.  bərai=ya   aŋ=nə   phəisa=kəu  hə-bai.
    老人 =NOM   私 =DAT   お金 =ACC      やる -PFCT
    老人が私にお金をくれた。
 b.  bərai=ya   aŋ=nə/=kəu   phəisa   hə-bai.
    老人 =NOM   私 =DAT/=ACC     お金     やる -PFCT














































Dixon（2000, 34） で は， 形 態 的 な 派 生 と し て（a）internal change，（b）























 b.  ju-tum「集まる」－ bu-thum「集める」
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(11) a.  un-du「眠る」－ pu-tu「寝かす」
 b.   ɡeu「開く」－ be-keu「開く」，gu「抜ける（歯・葉）－ bu-ku「抜く」，
go「抜ける」－ bo-ko「引っこ抜く」，ji「破れる」－ bi-ci「破く」，
jo「ちぎれる」－ bo-co「引きちぎる」
 c.   ga「治る」－ cə-ka「治す」，gau「ひび割れる」－ cə-kau「ひびを入
れる」，gəmət「消える」－ ci-kəmət「消す」










(12) aŋ   syam=nə    pəisa   hə-bai.
 1SG   シャム =DAT   お金    与える -PFCT
 僕はシャムにお金をあげた。
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(13) a.  bisa=ya    undu-bai.
    子供 =NOM   寝る -PFCT
    子供は寝た。
 b.  bima=ya   bisa=kəu   undu-hə-bai.
    母 =NOM     子供 =ACC    寝る -CAUS-PFCT
    母は，子供を寝かせた。
(14) a.  bom=a    gau-bai.
    爆弾 =NOM   破裂する -PFCT
    爆弾が破裂した。
 b.  ram=a     bom  gau-hə-bai.
    ラム =NOM   爆弾   破裂する -CAUS-PFCT
    ラムが爆弾を破裂させた。
(15) ram=a     sita=kəu   taŋ-hə-bai.




(16) ram=a     bisa=kəu   lauti   cipəi-hə-bai.





(17) a.  ram=a     dəi=au  muli   gili-hə-bai.
    ラム =NOM   水 =LOC   薬      溶ける -CAUS-PFCT
    ラムは水に薬を溶かした。
 b.  ram=a     bisa=kəu   dəi=au  muli   gili-hə-nə        hə-bai.
    ラム =NOM   子供 =ACC    水 =LOC   薬      溶ける -CAUS-SUB   やる -PFCT










































接頭辞＼子音 p b m t d n c j s k g h r l w
pV- - - + +* + + + + + - - + + + +
bV- - - - + - - * + - * + - - - -
cV- * + + - - - * + - * + - - - -











迂言的使役は，動詞 həが補文を取ることで形成される。パタンは (17b)や (18)
および (19)のようにV-nə həとなる。ここでの həは，元来の語彙的意味である「与
える」という意味は失っていると言える。
(18) aŋ-kəu  sinema   nai-nə     hə.
 1SG-ACC   映画     見る -SUB   やる .IMP
 僕に映画を見させて。
(19) “oho,   jirai,     babu,  jirai,     jirai,     dandəice  jirai.”
 おお    座る .IMP   坊や    座る .IMP   座る .IMP   少し       座る .IMP
 jirai-nə    hə-bai,    bi     burəi=ya.


















 a.  duwar(=a)   geu-bai.
    ドア（=NOM）   開く -PFCT
    ドアが開いた。
 b.  aŋ   duwar(=kəu)   keu-bai.
    1SG   ドア（=ACC）      開ける -PFCT
    僕はドアを開けた。
(21) a.  si   ci-bai.
    服   濡れる -PFCT
    服が濡れた。
 b.  bisa=ya    si(=kəu)   pici-bai.
    子供 =NOM   服（=ACC）   濡れる -PFCT
    子供が服を濡らした。
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(22) 形態的使役
 a.  cəima=ya    kat-dəŋ.
    子供（=NOM）   走る -CONT
    犬が走っている。
 b.  bisa=ya    cəima(=kəu)  kat-hə-dəŋ.
    子供 =NOM   犬（=ACC）      走る -CAUS-CONT
    子供が犬を走らせている。
対格を S項に取る自動詞は，感覚を表す動詞が多いが，使役にした場合，非
使役事態の S項は，そのまま対格として現れ，省略はできない。
(23) a.  aŋ=kəu   meŋ-bai.
    私 =ACC    疲れる -PFCT
    私は疲れた。
 b.  bisa=ya    aŋ=kəu   meŋ-hə-bai.
    子供 =NOM   私 =ACC    疲れる -CAUS-PFCT
    子供が私を疲れさせた。
許容を表す使役構文の場合も同様である。
(24) aŋ   bisa=kəu   jirai-nə    hə-bai.







(25) a.  gələi=ya   əŋkam  jaʔ-bai.
    子供 =NOM   ご飯     食べる -PFCT
    子供はご飯を食べた。
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 b.  aŋ   gələi=kəu   əŋkam  jaʔ-hə-bai.
    私    子供 =ACC     ご飯     食べる -CAUS-PFCT




(26) a.  aŋ   gələi=nə   əŋkam=kəu   jaʔ-hə-bai.
    私    子供 =DAT    ご飯 =ACC       食べる -PFCT
    私は，子供にご飯を食べさせた。
 b.  coŋ-nan     kau-nan   jaʔ-hə-bai,        gələi-pər=nə  bə.
    調理する -CP   分ける -CP   食べる -CAUS-PFCT   子供 -PL=DAT    も







(27) a.  ram=a     sita=kəu   mani   pidiŋ-hə-bai.
    ラム =NOM   シタ =ACC    マニ車   回す -CAUS-PFCT
    ラムはシタにマニ車を回させてやった。
 b.  ram=a     sita=nə   mani=kəu   pidiŋ-hə-bai.
    ラム =NOM   シタ =DAT   マニ車 =ACC   回す -CAUS-PFCT








(28) a.  ram=a     bi=kəu   gaunə   banai-bai.
    ラム =NOM   それ =ACC   自分で    作る -PFCT
    ラムがそれを自分で作った。
 b.  duwar=a   gaunə   geu-bai.
    ドア =NOM   自然に    開く -PFCT
    ドアが自然に開いた。
この gaunəを用いて解釈テストを行うと，語彙的使役と形態的使役の構造の
違いが分かる。
(29) a.  ram=a     duwar=kəu   gaunə    keu-bai.
    ラム =NOM   ドア =ACC      BY.SELF   開ける -PFCT
    ラムは，ドアを自分で開けた。（≠ドアが自然に開くようにした。）
 b.  ram=a     duwar=kəu   gaunə    geu-hə-bai.
    ラム =NOM   ドア =ACC      BY.SELF   開く -CAUS-PFCT








(30) a.  aŋ   oma=kəu   gaunə    sitat-bai.
    私    豚 =ACC      BY.SELF   殺す -PFCT
    私は自分で豚を殺した。
 b.  aŋ   oma=kəu   gaunə    təi-hə-bai.
    私    豚 =ACC      BY.SELF   死ぬ -CAUS-PFCT












(31) aŋ   gaunə1   renta=kəu   gaunə2   gidiŋ-nə   hə-bai.
 私    BY.SELF   レンタ =ACC   BY.SELF   回る -SUB   やる -PFCT












(32) a.  lauti=ya   baiʔ-bai.
    棒 =NOM     折れる -PFCT
    棒が折れた。
 b.  ram=a     bi     lauti=kəu   cipaiʔ-bai.
    ラム =NOM   その   棒 =ACC      折る -PFCT






(33) ram=a     bisa=kəu   ɡele=nə    hə-bai.





(34) a.  Relating to the verb
     1.  State/action
         状態動詞だけが使役化の対象となるか，それとも動作動詞も対
象となるか。
     2.  Transitivity
        使役化の対象となる動詞の他動性との関係。
 b.  Relating to the causee (Original S or A)
     3.  Control
        被使役者に動作の支配権があるか。
     4.  Volition
        被使役者が動作を行う意思がある。
     5.  Affectedness
        全体的に影響を受けるのか，部分的な影響なのか。
 c.  Relating to causer (in A function in the causative construction)
     6.  Directness
        使役者が直接的にその事態の達成に関与しているか。
     7.  Intention
        使役者が意図的に使役動作を行うのか，非意図的なのか。
     8.  Naturalness
         使役動作を無理なく遂行できるのか，それなりの労力を伴うの
か。
     9.  Involvement













語彙的使役 I型形態的使役 II型形態的使役 -nə hə
Verb
1 State/action 変化自動詞 変化自動詞 すべて すべて
2 Transitivity 変化自動詞 変化自動詞 すべて すべて
Causee
3 Control － － ± ＋
4 Volition － － ± ＋
Causer
6 Directness ＋ ＋ ± －




















(35) a.  dəihu   gau-bai.
    壺       割れる -PFCT
    壺が割れた。
 b.  aŋ   dəihu   cəkau-bai.
    私    壺       割る -PFCT
    私は壺を割った。
 c.  aŋ   dəihu   gau-hə-bai.
    私    壺       割れる -CAUS-PFCT










(36) aŋ   dəihu   gau-nə     hə-bai






(37) a.  gələi=ya   undu-bai.
    子供 =NOM   寝る -PFCT
    子供は寝た。
 b.  bima=ya   gələi=kəu   putu-bai.
    母 =NOM     子供 =ACC     寝かす -PFCT
    母親は子供を寝かしつけた。
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 c.  bima=ya   gələi=kəu   undu-hə-bai.
    母 =NOM     子供 =ACC     寝る -CAUS-PFCT




























ACC：accusative「 対 格 」，CAUS：causative「 使 役 」，DAT：dative「 与 格 」，
HAB：habitual「習慣」，IMP：imperative「命令」，LOC：locative「所格」，NOM：
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